




Jammet Kitchen        





Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain au Croutons Creme Florentine Potage Parisienne 
Omelette aux Champignons 
Delice de Sole Jammets 6/6 
Supreme de Barbue Dug/ere 51-
Huitres Glacees Momay 1 Of-
Turbot Poche Sc. Mousseline 51-
Merlan au Plat Menagere 31-
Coquille St. Jacques Bonne Femme 416 
Oeufs Poche Benedictine 
Filets de Sole Breval 6/-
Filets de Turbotin Grille Choron 
Filets de Plies Frit Beamaise 416 
Coquille de Homard Victoria 6/6 
Troncon de Turbot Grille a I'Anglaise 51-
Hareng Grille Diable 216 
Sole Colbert 51-, Grillee 51- , Homard Americaine Riz Creole 81-
Burlington, Thermidor, Cardinal, Mayonnaise de Homard 
Gigot d'Agneau Poche a I'Anglaise See. Rouquefort 51-
Carbonnade de Boeuf Flamande 51-
Jambon de Limerick Porto Epinards 51- Langue de Boeuf Braisee aux Ceteris 
Vol au Vent de Chicken Bergere 616 Emince d'Agneau au Cuny 51-
Pillaf Foie de Volaille Piedmontaise 416 Steack Poete a I'Oignon 51-
Point Steack Chez-Soi 516 Saute Minute Orloff 61-
Coeur de Filet Opera 6/- Foie de Veau au Bacon 51-
Civet de Lievre Bouguignonne 61- Rabie de Lievre a Ia Creme 6/-
Brochette d 'Agneau Egyptienne 6/- Mignonnette d'Agneau Chasseur 61-
Cote Panee Bristol 51- Cote de Pore Poelee Lyonnaise 51-
Mignon de Veau au Paprika 61- Foie Gras de Strasbourg 91-
Mayonnaise de Volaille 6/6 Faisan Etuve aux Ceteris 18/6 
Caneton Poele Clarmontt ~ 10- Sauvage a Ia Presse 201-
Widgeon aux Oranges Poulet Casserole Fermiere 18/6 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Alaska Souffle Palmyre 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
0211211949 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme Reine Margot Potage Bonne Femme 
Omelette Fines Heroes, Lyonnaise, Champignons 
Oeufs PoeM Florentine, lndienne, Benedictine 
Oeufs Broui/le Portugaise, Fromage, Croutons 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Barbue St. Germain 
Turbot Poche See. Mousseline 
Merlan Dejazet 
Coquille de Homard Victoria 
Homard Neuburg Riz Creole 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Coquille de Homard Cardinal 
Homard Burlington, Thermidor, Cardinal 
Moules de Galway Mariniere 41-
Filets de Sole en Berceau 
Huitres Glacees Momay 
Hareng Grille See. Moutarde 
Turbot Grille a I'Anglaise 
Sole Grille, Colbert 
Coquille St. Jacques au Gratin 
Turbot Poche Hollandaise 
Merlan Frit a Ia Francaise 
Supreme de Turbotin Bonne-Femme 51-
Filets de Plies See. Beamaise 416 
Jambon d 'York Porto Epinards Langue de Boeuf Braisee Napolitaine 
Feuillette de Volai/le Normande Fritot de Cervelle See. Orly 
Emince d'Agneau au Curry Pillaf Foie Volailfe a 1'/ndienne 
Steack au Poivre Point Steack Marchand de Vin 
Coeur de Filet Nicoise Foie de Veau au Bacon 
Cote de Pore See. Robert Noisette d'Agneau Chasseur 
Rabie de Uevre See. Poivrade Kebab d'Agneau a Ia Grecque 
Grenadin de Veau Bergere Foie Gras de Strasbourg 
Mayonnaise de Vo/aille Faisan Etuve aux Ceteris 
Caneton Braisee aux Petits Pois Sauvage a Ia Presse 
Widgeon aux Brigande, Carre Menagere, Poulet Cocotte Grand-mere 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Siberienne Souffle Chocolat 
Savoury, Laitues, S!Roast, Welch, Croq, Brochette 
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Petite Mannite Henri IV Croute au Pot Consomme Vennicelle 
St. Gennain aux Croutons Creme de Volaille Potage Parisienne 
Omelette Richemonde 41- Oeufs PoeM Florentine 316 
De/ice de Sole Jammets 616 Moules de Galway Mariniere 41-
Filets de Sole Grimaldi 61- Supreme de Barbue au Chablis 
Huitres Glacees Momay 101- Fillets de Plies Frit Beamaise 416 
Coqui/les St. Jacques au Gratin 416 Turbot PoeM See. Mousseline 51-
Merlan Frit en Lorgnette 31- Coquille de Homard Americaine 616 
Troncon de Turbot Grille See. Vierge 51- Hareng Grille Diable 216 
Sole Colbert 51-, Grillee 51- Homard Neuburg Riz Creole 716 
Homard Burlington 716, Thennidor 716, Cardina/716 
Mayonnaise de Homard et Laitues 716 
Fricasse de Veau Creme et Champignons 51-
Rosbif a Ia Broche Yorkshire Pudding 51-
Jambon d'Yorl< Porto Epinards 51- Langue de Boeuf Braisee aux Celeris 
Cervelle Sautee Meuniere 51- Vol au Vent de Chicken a Ia Creme 616 
Civet de Lievre a Ia Francaise 51- Rabie de Lievre Grand-Veneur 6/-
Pillaf Foie Volaille au Curry 416 Brochette d'Agneau Algerienne 61-
Steack Poele Bordelaise 51- Saute Minute Nicoise 61-
Coeur de Filet Monegasque 61- Esc a/ope de Veau Milanaise 61-
Cote de Pore Grillee Apple-Sauce 51- Mignonnette d'Agneau Comtesse 616 
Tete de Veau Remoulade 51- Foie de Veau au Bacon 51-
Poussin Poele Fenniere 816 Mayonnaise de Volaille 616 
Fois Gras de Strasbourg 91- Carre d'Agneau Nivemoise (2) 141-
Faisean Poe/e aux Celeris 211- Canard Sauvage a /'Orange 161-
Widgeon Bigarade 81- Poulet en Cocotte Grand-mere 211-
Becassine, Pluvier, Sarcel/e, Faisan, No Poussin 
Omelette Novegienne Souffle Marquise 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
05/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme de Celeris Potage Paysanne 
Omelette Espagnole Oeufs Poche Mornay 
De/ice de Sole Jammets Filets de Sole Bonne-Femme 
Vol au Vent de Moules au Curry 416 Supreme de Barbue Bercy 
Huitres Glacees Mornay Coquilles St. Jacques au Gratin 
Filets de Plies Frit Bearnaise Turbot Poche Hollandaise 
Coquille de Homard Cardinal Merlan Frit a Ia Francaise 
Turbot Grille See. Choron Homard Americaine Riz Creole 
Hareng Grillee See. Moutarde Sole Colbert 5/-, Grille 
Homard Thermidor, Burlington, a Ia Franciase 
Mayonnaise de Homard et Laitues 
Queue de Boeuf Hochepot 
Epaule d'Agneau Braisee aux Spaghetti 
Jambon de Limerick Porto Epinards Langue de Boeuf Braisee Clarmont 
Civet de Lievre au Chamberlin Feuillette de Cervelle a Ia Creme 
Vol au Vent de Volaille Normande Foie de Veau a I'Anglaise 
Kebab d'Agneau a Ia Grecque Pillaf Foie Volaille au Curry 
Point Steack Poele Chez-soi Saute Minute Stroganoff 
Coeur de Filet Helder Tete de Veau Ravigote 
Cote de Pore Aubergiste Noisette d'Agneau Chasseur 
Escalope de Veau Liegoise Grenadin de Veau a Ia Mayard 
Mayonnaise de Volaille Foie Gras de Strasbourg 
Poussin Casserole Riviera Carre d'Agneau Mouselet 
Faisan Etuve aux Celeris Sauvage a Ia Presse 
Widgeon aux Oranges Poulet en Cocotte Bonne-Femme 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Alaska Souffle Chocolate 























































































































































































































































Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Celestine 
St. Germain aux Croutons Creme Tomate (Dubarry crossed out) Potage Cultivateur 
Omelette au Jambon Oeufs Poche Benedictine 
De/ice de Sole Jammets 616 Coquille St. Jacques au Gratin 416 
Filets de Sole d'Antin 61- Huitres Glacees Momay 
Supreme de Turbotin Walescha 516 Filets de Plies Frit See. Tartare 416 
Dame de Turbotin Grille See. Riche 51- Merfan Frit en Lorgnette 31-(Maqueroux crossed out) 
Turbot Poche See. Hollandaise 51- Hareng Grille Diable 
Homard Neuburg Riz Creole 716 Coquille de Homard Victoria 716 
Sole Colbert 51- Sole Grillee 515 Homard Thermidor, 716 Burlington 
Feuillette de Moules au Curry 416 Homard Froid et Laitues 
Cote de Mouton Champvallon 51-
Cote de Boeuf Broche Yorkshire Pudding 51-
Jambon d'York Porto Epinards 51- Langue de Boeuf Braisee Clarmont 
Emince de Volaille au Gratin 616 Cervelle Sautees Meunieres 51-
Pillaf Foie de Volaille a 1'/ndienne 416 Tete de Veau See. Gribiche 51-
Coeur de Filet Chasseur 61- Point Steack Poele Nicoise 516 
Saute Minute a Ia Moldave 61- Brochette d'Agneau Algerienne 61-
Rognons Veau Flambe a Ia Bouge 61- Cote de Pore See. Robert 51-
Tete de Veau a I'Anglaise 51- Mignonnette d'Agneau a Ia Diane 6/-
Civet de Lievre a Ia Francaise 51- Mignon de Veau Chez-soi 61-
Mayonnaise de Volaille 616 Foie Gras de Strasbourg 91-
Faisan Poele aux Celeris 211- Poussin Etuve Esterel 816 
Carre d'Agneau Nivemoise (2) 141- Sauvage a Ia Presse 201-
Widgeon aux Oranges Poulet en Cocotte Bonne-Femme 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Alaska Souffle Chocolate 
Savoury, Laitues, SIRoast, Welch, Croq, Brochette 
07/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain aux Croutons Creme Dubarry Potage aux Legumes 
Omelette Savoyarde Oeufs Poche a 1'/ndienne 
De/ice de Sole Jammetss Coquille St. Jacques Nantoise 
Filets de Sole Foyot Supreme de Turbotin Bercy 
Huitres G/acees Vi/leroy Filets de Plies Frit See. Tartare 
Coquille de Homard au Gratin Moules de Galway au Curry 
Merlan au Plat Menagere Hareng Grille See. Moutarde 
Turbot PoeM See. Mousseline Homard Americaine Riz Creole 
Sole Grillee, Sole Colbert Homard Burlington, Thermidor 
Mayonnaise de Homard et Laitues 
Cuisseau de Veau Braisee Spaghetti ltalienne 
Saute d'Agneau au Curry Riz Creole 
Jambon de Limerick Porto Epinards Langue de Boeuf Braisee aux Celeris 
Vol au Vent de Chicken Bergere Timbale de Cervelle a Ia Creme (crossed out) 
Foie de Veau Saute au Bacon Tete de Veau Ravigote 
Pillaf Foie de Volaille Oriental Saute Minute Stroganoff 
Rognon Flambe Armagnac Coeur de Filet des Corr-Boys 6/6 
Steack Marchand de Vin Cote de Pore Grillee Apple-Sauce 
Civet de Lievre au Chamberlin Noisette d'Agneau Opera 
Grenadin de Veau Sinitane Mayonnaise de Volaille 
Foie Gras de Strasbourg Poussin Cocotte Fermiere 
Faisan en Voliere Sauvage a Ia Press 
Carre d'Agneau Banquetiere Poulet Cocotte Chez-Soi 
Becassine, Pluvier, Sarcel/e, Faisan, No Poussin 
Omelette Alaska Souffle aux Liqueurs 




Petite Marmite Henri IV 116 Croute au Pot 11- Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons 113 Creme Reine-Margot 11- Muton-Broth 11-
Omelette Jurassienne 316 Oeufs Brouille Portugaise 316 
Prawns au Curry 416 Coquille St. Jacques Bonne-Femme 416 
De/ice de Sole Jammets 616 Filets de Sole Voisin 61-
Filets Turbotin Griffee See. Germain 51- Huitres Glacees Mornay 101-
Coquille de Homard Cardinal716 Hareng Grille Diable 216 
Turbot Poche Egg-Sauce 51- Mer/an Frit a Ia Francaise 31-
Filets de Plies Frit See. Bearnaise 416 Timbale de Moules au Curry 416 
Sole Colbert 51-, Sole Griffee 51- Homard Americaine Riz Creole 81-
Homard Burlington, Thermidor, Mayonnaise 
Gigot d 'Agneau Poche a I'Anglaise 51-
Etuve de Veau au Paprika Rose 51-
Jambon de Limerick Porto Epinards 51- Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 
Vol au Vent de Chicken Creme Champignons 616 Pillaf Foie Volaille a /'lndienne 
Cote de Pore Sauce Charcutiere 51- Tete de Veau Vinaigrette 51-
Cote Pane Viennoise 51- Coeur de Filet Tyrolienne 61-
Saute Minute Provencale 61- Bitock Poele Sinitane 51-
Steack a I'Oignon 51- Civet de Lievre Bourguignone 51-
Kebab d 'Agneau a Ia Grecque 61- Noisette d 'Agneau Princesse 61-
Escalope de Veau Napolitaine 61- Mayonnaise de Volaille 616 
Foie Gras de Strasbourg 91- Carre d'Agneau Favorite (2) 141-
Faisan Roti en Voliere 1816 Poussin Cocotte Chez-soi 
Canard Sauvage a Ia Presse 201- Widgeon aux Oranges 81-
Poulet Poele Fermiere 1816 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette NoNegienne Souffle Praline 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
09/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain aux Croutons Creme Florentine Potage aux Legumes 
Omelette Champignons, Fines Herbes, Parmentier, Lyonnaise 
Oeufs Poche Momay, Benedictine, Bragance, lndienne 
Oeufs Brouille Portugaise, Fromage, Magda 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Barbue Grimaldi 
Coquille de Homard au Gratin 
Turbot Poche Hollandaise 
Troncon de Turbot Grille Choron · 
Filets de Sole Joinville 
Huitres Glacees Vi/leroy 
Merfan Frit en Lorgnette 
Hareng Grille See. Moutarde 
Sole Colbert, Sole Grillee 
Homard Neuburg Riz Creole Prawns au Curry 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 51-
Coquille St. Jacques Ostendaise 416 
Filets de Plies Frits Beamaise 4/6 
Jambon d'York Porto Epinards 
Vol au Vent de Volaille Regence 
Civet de Lievre a Ia Francaise 
Cote de Pore Grillee Apple Sauce 
Kebab d'Agneau Caucassienne 
Steack au Poivre 
Coeur de Filet Bagdad 
Tete de Veau Ravigote 
Foie Gras de Strasbourg 
Feuillette de Cervelle a Ia Creme 
Canard Sauvage a Ia Presse 
Langue de Boeuf Braisee aux Celeris 
Ris de Veau Braisee Paysanne 61-
Pi//af de Foie Volaille au Curry 
Bitkis a Ia Russe 
Point-Steack Marchand de Vins 
Mignonnette d 'Agneau Favorite 
Grenadin de Veau au Paprika 
Mayonnaise de Volaille 
Carre d 'Agneau Mouselet 
Faisan Poele aux Celeris 
Widgeon au Sue d'Oranges 
Poulet en Cocotte Grand-Mere 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Surprise Souffle Grand-Marnier 
Savoury, Laitues, $/Roast, Welch, Croq, Brochette 
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10/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme des Vivieurs 
St. Germain aux Croutons Creme de Volaille Potage Cultivateur 
Omelette au Jambon Oeufs Brouille au Fromage 
De/ice de Sole Jammets 616 Filets de Sole Joinville 61-
Supreme de Barbue au Chablis 51-
Filets de Plies Frit Tartare 416 
Supreme Turbotin St. Germain 51-
Mer/an Frit a Ia Francaise 31-
Coqui//e de Homard Cardinal 7/-
So/e Colbert 51-, Sole Frite 51-, Grillee 51-
Huitres Glacees Mornay 1 Of-
Coquille St. Jacques au Gratin 416 
Turbot Poche See. Mousseline 51-
Hareng Grillee Diable 216 
Feuillette de Mou/es au Curry 416 
Homard Americaine Riz Creole 
Homard Neuberg, Burlington, Thermidor, Mayonnaise 81-
Rosbif a Ia Broche Yorkshire Pudding 51-
Civet de Lievre a Ia Bourguignone 51-
Jambon de Limerick Porto Epinards 51 Langue de Boeuf Braisee 1'/talienne 51-
Fritot de Cervelle Orly 51- Pillaf de Foie Volaille au Curry 416 
Vol au Vent de Chicken Bergerette 616 
Saute Minute Orloff 61-
Steack Poele Bordelaise 516 
Cote de Pore Poelee Dubarry 516 
Grenadin de Veau Chez-soi 61-
Kebab d 'Agneau a Ia Grecque 6/-
Tete de Veau Remoulade 51-
Poussin Poele Cote d 'Azur 81-
Carre d 'Agneau Nivernoise (2) 141-
Ris de Veau Etuve Regence 61-
Chateaubriand Grillee Vert-Pre 61-
Coeur de Filet Helder 61-
Foie de Veau au Bacon 61-
Cote Panee Bristol 51-
Noisette d 'Agneau Arlesienne 61-
Mayonnaise de Volaille 616 
Faisan Etuve aux Ceteris (2) 201-
Sauvage a Ia Presse 201-
Poulet en Casserole Fermiere 1816 
Becassine, P/uvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Surprise Souffle Chocolat 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
12/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicel/e 
St. Germain aux Croutons Creme de Celeris Potage aux Legumes 
Omelette Savoyarde Oeufs Poche Benedictine 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Barbue Haut-Paris 
Coquille St. Jacques Ostendaise 
Turbot Poche See. Hollandaise 
Turbot Grillee Beu"e Fondu · 
Coquille de Homard Victoria 
Filets de Sole Bonne Femme 
Huitres Glacees Mornay 
Filets de Plies Frit Bearnaise 
Hareng Grille Maitre d'Hotel 
Merfan au Plat Menagere 
Sole Colberl, Sole Frite 
Homard Americaine, Burlington, Thermidor, Mayonnaise 
Carre de Pore Roti Apple Sauce Pommes Gratin 
Carbonnade de Boeuf Flamande 
Jambon d'York Porlo Epinards 5I Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 
Vol au Vent de Chicken a Ia Creme Timbale de Cervel/e Toulousaine 
Pillaf Foie Volaille a 1'/ndienne 
Bitock a Ia Sinitane 
Point Steack Poele Tyrolienne 
Saute Minute Gastronome 
Tete de Veau See. Gribiche 
Escalope de Veau Napolitaine 
Mignonnette d 'Agneau des Gourmets 
Fois Gras de Strasbourg 
Carre d'Agneau Boulangere 
Canard Sauvage a Ia Presse 
Ris de Veau Braise Paysanne 
Steack a /'Oignon 
Tournedos Chasseur 
Foie de Veau a I'Anglaise 
Rabie de Lievre Grand-Veneur 61-
Brochette d'Agneau Algerienne 
Mayonnaise de Volaille 
Poussin Poele Grand-Mere 
Faisan en Voliere 
Poulet en Casserole Riviera 
Becassine, Pluvier, Sarcel/e, Faisan, No Poussin 
Omelette alaska Souffle Rostchild 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
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13/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme Marie-Louise Potage Paysanne 
Omelette Jurassienne 316 Oeufs Poele au Bacon 316 
De/ice de Sole Jammets 616 
Supreme de Barbue d'Antin 51-
Coquille de Homard Victoria 71-
Turbot Poche Egg-Sauce 51-
Turbot Grillee Nantua 51-
Coquille St. Jacques au Gratin 416 
Filets de Sole Bonne Femme 61-
Huitres Glacees Vi/leroy 101- doz 
Filets de Plies Frit Bearnaise 416 
Merfan Frit en Lorgnette 31-
Hareng Grille See. Moutarde 216 
Sole Colbert 5/-, Gillee 51-
Homard Neuburg Riz Creole 716, Burlington, Thermidor, Mayonnaise 
Cote de Mouton Champval/on 51-
Civet de Lievre a Ia Francaise 51-
Jambon d'York Porto Epinards 5I 
Emince de Volaille Duchesse 616 
Rabie de Lievre See. Poivrade 61-
Saute Minute Stroganoff 61-
Point Steack Casserole Chez-soi 516 
Escalope de Veau Milanaise 61-
Kebab d'Agneau ala Broche 61-
Foie de Veau Saute au Bacon 51-
Poussin Poele Fermiere 716 
Mayonnaise de Volaille 616 
Carre d 'Agneau Banquetiere (2) 141-
Widgeon aux Oranges 81-
Langue de Boeuf Braisee aux Celeris 51-
Feuillette de Cervel/e Toulousaine 51-
Tete de Veau Remoulade 51-
Coeur de Filet Opera 61-
Mignon de Veau a Ia Mayard 61-
Cote de Pore Grillee Apple Sauce 516 
Noisette de Chezelle Comtesse 61-
Pillaf Foie de Volaille au Curry 416 
Faisan Roti en Voliere 81-
Foie Gras de Strasbourg 91-
Sauvage a Ia Presse 201-
Pou/et Cocotte Grand-Mere 1816 
Dindonneau Farci et Jambon 816 
Becassine, Pluvier, Sarcelle, Faisan, No Poussin 
Omelette Norvegienne Souffle aux Liqueurs 
Savoury, Laitues, S/Roast, Welch, Croq, Brochette 
-
1412/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Fumet de Celery 
St. Germain aux Croutons Creme de Volaille Potage Fermiere 
Omelette Champignons, Lyonnaise, Parmentier, Espagnole 
Oeufs Poche Florentine, lndienne, Bragance, Benedictine 
Oeufs Brouille Magda, Croutons, Portugaise 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Barbue au Chablis 
Turbot Poche Hollandaise 
Turbot Grille See. Mousseline 
Hareng Grille Diable 
Filets de Sole Voisin 
Coquille St. Jacques au Gratin 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Merlan au Plat Menagere 
Huitres Glacees Momay 
Coquille de Homard Cardinal Sole Colbert, Sole Grillee 
Homard Americaine Riz Creole, Burlington, Mayonnaise 
Gnochi 8 Ia Parisienne 4/6 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 51-
Curry d'Agneau a 1'/ndienne 51-
Jambon de Limerick Porto Epinards 
Vol au Vent de Volaille Bergere 
Pillaf foie Volaille au Curry 
Civet de Uevre au Chamberlin 
Toumedos des Corr-Boys 616 
Cote de Pore See. Robert 
Brochette d 'Agneau Algerienne 
Mayonnaise de Volaille 616 
Faisan Poele aux Celeris 
Carre d'Agneau Nivemoise 
Widgeon Biganade 
Dindonneau Farci et Jambon 816 
Rotis les meme No Poussin 
Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 
Fritot de Cervelle Orly 
Tete de Veau See. Gribiche 
Rabie de Uevere Grand-Veneur 
Point-Steack Bordelaise 
Cote de Veau Poelee Grand-mere 61-
Escalope de Veau Liegoise 
Foie Gras de Strasbourg 
Poussin Cocotte Chez-Soi (crossed out) 
Sauvage 8 Ia Presse 
Poulet Cocotte Fermiere 
Omelette surprise 
Savouries . . . les memes 
Souffle Praline 
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15/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Cheveux d'Ange 
St. Germain aux Croutons Creme Dubarry Potage Bonne-Femme 
Omelette Espagnole Oeufs Poele au Bacon 
De/ice de Sole Jammets 616 
Supreme de Turbotin Bercy 516 
Huitres Glacees Momay doz 101-
Filet de Plies Frit Tartare 416 
Turbot Poche See. Mousseline 51-
Hareng Grille Diable 216 
Filets de Sole Dug/ere 
Coquille St. Jacques Nantoise 416 
Turbot Grille See. Homard 51-
Coquille de Homard au Gratin 71-
Merlan Frit en Lorgnette 31-
So/e Colbert 51-, Sole Grillee 51-
Homard Americaine 716, Burlington, Cardinal, Thermidor 
Homard Froid et Laitues 
Fricasee de Veau Creme et Champignons 51-
Jambon d'York Porto Epinards 51- Langue de Boeuf Braisee Spaghetti 
Vol au Vent de Volaille Regence 616 
Civet de Lievre en Chamberlin 51-
Tete de Veau See. Remoulade 51-
Saute Minute Provencal 61-
Point-Steack Marchand de Vin 516 
Cote de Veau Chez-Soi 61-
Foie de Veau au Bacon 51-
Noisette d'Agneau Princesse 61-
Faisan Poele aux Celeris 211-
Foie Gras de Strasbourg 91-
Sauvage a Ia Presse 201-
Dindonneau Roti et Jambon 816 
Rotis les meme 
Omelette Surprise 
Feuillette de Cervelle a Ia Creme 51-
Cote de Pore Grillee Apple-Sauce 51-
Steack a I'Oignon 51-
Toumedos Chasseur 61-
Kebab d'Agneau a Ia Grecque 
Mignon de Veau Zingara 61-
Rable de Lievre See. Poivrade 61-
Mayonnaise de Volaille 616 
Carre d'Agneau Fleuriste (2) 141-
Widgeon aux Oranges 91-
Poulet Cocotte Fermiere 1816 
Souffle Chocolat 
16/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme aux Pates 
St. Germain aux Croutons Creme Lison Potage Cultivateur 
Omelette Champignons, Parmentier, Fines Herbes 
Oeufs Poche Benedictine, Florentine, Momay 
De/ice de Sole Jammets 616 
Supreme de Barbue St. Germain 51-
Coquille de Homard Cardinal 71-
Merlan Frit a Ia Francaise 
Turbot Grille See. Riche 51-
Filets de Sole Foyat 61-
Huitres Glacees Momay 
Turbot Poche See. Mousseline 
Hareng Grille Diable 
Sole Colert, Sole Grillee 
Homard Neuburg, Burlington, Thermidor, Mayonnaise 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 
Coquille St. Jacques au Gratin 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Jambon de Limerick Porto Epinards 51-
Vo/ au Vent de Chicken e Ia Creme 
Tete de Veau See. Gribiche 
Civet de Uevre Bourguignone 
Steack au Poivre 
Grenadin de Veau Sinitane 
Cote de Pore See. Robert 
Noisette d'Agneau Favorite 
Mayonnaise de Volaille 
Carre d'Agneau Mouse/et 
Sauvage a Ia Presse 201-
Rotis les meme 
Omelette Alaska 
Dindonneau Roti au Jambon 8/6 
Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 
Feuillette de Cervelle Normande 
Rabie de Uevre See. Poivrade 
Coeur de Filet Opera 
Point-Steack Tyrolienne 
Foie de Veau a I'Anglaise 
Brochette d'Agneau Algerienne 
Faisan Poele aux Ceteris 
Fois Gras de Strasbourg 
Widgeon au Sue d'Orange 
Poulet Cocotte Bonne Femme 
Souffle Praline 
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17/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Brunoise 
St. Germain aux Croutons Creme Reine Margot Potage aux Legumes 
Omelette Jurassienne 316 Oeufs Poche Bragance 316 
Vol au Vent de Fruit de Mer 51-
Filets de Sole Foyot 61-
Supreme de Barbue au Chablis 51-
Huitres Glac6es Florentine doz 1 Of-
Coquille St. Jacques au Gratin 416 
Merlan au Plat Bercy 31-
Turbot Grill6 See. Homard 51-
De/ice de Sole Jammets 616 
Filet de Turbotin Haut-Paris 516 
Filets de Plies Frit See. Beamaise 416 
Turbot Poche See. Hollandaise 51-
Hareng Grille Diable 216 
Sole Colbert 51-, Sole Grillee 51- (crossed out) 
Homard Americaine, (Thermidor, Mayonnaise .... crossed out) 
Gigot d'Agneau Roti Pommes Boulangere 51-
Jambon York Porto Epinards 51-
Eminc6 de Vo/ail/e Grand-Duchesse 616 
Cote de Pore Grillee Apple-Sauce 51-
Saute Minute Stroganoff 61-
Point Steack Chez-soi 516 
Escalope de Veau Milanaise 61-
Mignon de Veau Orloff 61-
Noisette d'Agneau Comtesse 61-
Brochette d'Agneau Vert-Pre 61-
Faisan Poele aux Ceteris 211-
Poussin Poe/e Fermiere 816 
Carre d'Agneau Banquetiere (2) 141-
Dindonneau Roti au Jambon 816 
Omelette Surprise 
Langue de Boeuf Braisee Clarmont 51-
Feui//ette de CeNelle Toulousaine 51-
Pi//af Foie Volaille au Curry 4/6 
Coeur de Filet Portugaise 61-
Steack a I'Oignon 51-
Civet de Lievre au Chamberlin 51-
Foie de Veau au Bacon 51-
Foie Gras de Strasbourg 91-
Mayonnaise de Volai/le 616 
Widgeon a /'Orange 81-
Sauvage e Ia Presse 201-
Pou/et en Cocotte Grand-Mere 181-
Souffle Pa/myre 
19/1211949 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
'st. Germain aux Croutons Creme Florentine Potage Paysanne 
Omelette au Jambon Oeufs Brouille au Fromage 
De/ice de Sole Jammets 
Croustade de Fruits de Mere 
Huitres Glacees Momay 
Turbot Poche Hollandaise 
Turbot Grille Egg-Sauce 
Merlan a Ia Oejazet 
Filets de Sole Bonne Femme 
Supreme de Barbue Nantua 
Filets de Plies Frit See. Beamaise 
Coquille St.Jacques au Gratin 
Coquille de Homard Cardinal 
Hareng Grille Maitre Hotel 
Sole Colbert , Sole Grillee , Homard Americaine, Neuburg, Mayonnaise 
Fricassee de Veau Creme et Champignons 
Faisan Poele aux Celeris 81-
Jambon de Limerick Porto Epinards 
Vol au Vent de Volaille Bergance 
Emince d'Agneau au Curry 
Foie de Veau Fines Heroes 
Coeur de Filet Opera 
Grenadin de Veau a Ia Mayard 
Civet de Lievre au Chamberlin 
Kebab d'Agneau Algerienne 
Mayonnaise de Volaille 
Widgeon a /'Orange 
Sauvage a Ia Presse 
Poulet Cocotte Riviera 
Omelette Alaska 
Langue de Boeuf Braisee Napolitaine 
Fritot de Cervelle See. Orly 
Pillaf Foie Volaille 8 Ia Grecque 
Point Steack Marchand de Vin 
Saute Minute a Ia Creme 
Escalope de Veau Liegoise 
Rabie de Lievre Grand-Veneur 
Cote de Pore Poelee Dubarry 
Foie Gras de Strasbourg 
Poussin Cocotte Chez-soi 
Carre d'Agneau Fermiere 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Celestine 
St. Germain aux Croutons Creme Lison Potage au Legumes 
Omelette Lyonnaise 316 Oeufs Poche Benedictine 316 
De/ice de Sole Jammets 616 
Supreme de Turbotin Bercy 51-
Huitres Glacees Momay 101-
Hareng Grille See. Moutarde 216 
Feuillette de Fruits de Mer 51-
Troncon de Turbot Grille See. Homard 51-
Coquille St. Jacques au Gratin 416 
Homard Thermidor, Neuberg, Mayonnaise 81-
Filets de Sole Grimaldi 61-
Filets de Barbue Grille St. Germain 51-
Merlan Frit a Ia Francaise 31-
Turbot Poche See. Mousseline 51-
Filets de Plies Frit Tartare 416 
Coquille de Homard Cardinal 71-
Homard Americaine Riz Creole 81-
Filet de Pore Roti Apple Sauce Pomme Gratin 51-
Steack en Casserole Chez-soi 
Jambon de Limerick Porto Epinards 
Feuillette de Volaille Normande 616 
Emince d'Agneau au Curry 51-
Point Steack Bordelaise 516 
Grenadin de Veau au Paprika 61-
Civet de Uevre au Chamberlin 51-
Kebab d'Agneau Algerienne 61-
Foie Gras de Strasbourg 91-
Faisan Poele aux Celeris 
Carre d'Agneau Nivemoise 
Poulet Cocotte Grand-Mere 
Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 51-
Cervelle Sautee Meuniere 51-
Pillaf Foie Volaille a l'lndienne 416 
Coeur de Filet Helder 61-
Foie de Veau au Bacon 51-
Rable de Uevre See. Poivrade 61-
Noisette d'Agneau Favorite 51-
Mayonnaise de Volaille 616 
Poussin en Cocotte Fermiere 
Sauvage a Ia Presse 
Dindonneau Farci et Chipolata 816 
Rotis, Canard Sauvage, Sarcelle, Widgeon, Becasse, Pluvier, Poussin, Faisan. Poulet 
Omelette Novegienne Souffle Rostchild 
Croque-Monsieur, Welch-Rarebit, Brochette Foie Volaills, Champignons en Toast 
21/12149 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Viveurs 
St. Germain aux Croutons Creme Uson Potage Paysanne 
Omelette Champignons Oeufs Brouille au Fromage 
De/ice de Sole Jammets 
Filet de Barbue Choisy 
Coquille St. Jacques Nantoise 
Fillets de Plies Frit Tartare 
Supreme de Turbotin Chablis 
Turbot Grille Egg-Sauce 
Hareng Grille See. Moutarde 
Filets de Sole Bonne Femme 
Huitres Glacees Momay 
Turbot Poche Hollandaise 
Croustade de Fruits de Mer 
Merlan Frit en Lorgnette 
Coquille de Homard au Gratin 
Sole Colbert, Sole Grillee 
Homard Neuburg Riz Creole, Burlington, Mayonnaise 
Rosbif a Ia Broche Yorkshire Pudding 
Curry d'Agneau a 1'/ndienne 
Jambon d 'York Porto Epinards 
Vol au Vent de Chicken Creme 
Pillaf de Foie Volaille See. Choron 
Point Steack Poele Grand-Mere 
Escalope de Veau Milanaise 
Noisette d 'Agneau des Gourmets 
Saute Minute Orloff 
Foie Gras de Strasbourg 
Cote de Pore Grille Apple Sauce 
Poussin Cocotte Chez-Soi (crossed out) 
Sauvage a Ia Presse 
Langue de Boeuf Braisee Napolitaine 
Timbale de Cervelle Bantout 
Foie de Veau I'Anglaise 
Steack a I'Oignon 
Rabie de Uevre See. Hubert (crossed out) 
Kebab d 'Agneau a Ia Grecque 
Rognon Brochette Vert-Pre 516 
Mignon de Veau Arlesienne 61-
Mayonnaise de Volaille 
Faisan Poele aux Celeris 
Carre d 'Agneau Banquetiere 
Poulet en Cocotte Cote d 'Azur 
Dindonneau Farci et Chipolata 816 
Rotis, Canard Sauvage, Sarcelle, Widgeon, Becasse, Pluvier, Poussin, Faisan, Poulet 
Omelette Siberienne Souffle Praline 
Croque-Monsieur, Welch-Rarebit, Brochette Foie Volail/es, Champignons en Toast 
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Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme de Volaille Potage au Legumes 
Omelette au Jambon Oeufs Poche lndienne 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Turbotin au Chablis 
Turbot Poche Hollandaise 
Hareng Grille Diable 
Merlan Frit a Ia Francaise 
Croustade de Fruit de Mer 
Coquille de Homard Cardinal 
Filets de Sole Foyot 
Huitres Glacees Momay 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Supreme de Barbue Dug/ere 
Turbot Grille See. Homard 
Coquille St. Jacques au Gratin 
Sole Grillee, Sole Colbert 
Homard Neuburg Riz Creole, Thermidor, Americaine, Mayonnaise 
Gigot d'Agneau Roti Pomme Chambery 
Tete de Veau See. Gribiche 
Jambon d'Yorl< Porto Epinards 
Pilaff Foie Volaille au Curry 
Point Steack Tyrolienne 
Saute Minute Stroganoff 
Esca/ope de Veau Napo/itaine 
Emince d'Agneau au Curry 
Chachelik a Ia Caucassienne 
Cote Panee Bristol 
Fois Gras de Strasbourg 
Faisan Poele aux Ceteris 
Sauvage a Ia Presse 
Langue de Boeuf Braisee Clarmont 
Vol au Vent de Chicken Normande 
Steack au Poivre 
Coeur de Filet Chasseur 
Grenadin de Veau Chez-soi 
Civet de Uevre au Chamberlin 
Cote de Pore See. Robert 
Mayonnaise de Volaille 
Noisette d'Agneau Comtesse 
Carre d'Agneau Boulangere 
Poulet en Cocotte Grand-Mere 
Dindonneau Farci et Jambon 
Rotis, Canard Sauvage, Sarcelle, Widgeon, Becasse, Pluvier, Poussin, Faisan, Poulet 
Omelette Surprise Souffle aux Liqueurs 
Croque-Monsieur, Welch-Rarebit, Brochette Foie Volaills, Champignons en Toast 
23/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicel/e 
St. Germain aux Croutons Creme Lison Potage Cultivateur 
Omelette Champignons, Fines Herbes, Parmentier 
Oeufs Brouille au Fromage, Portugaise, Aux Croutons 
Oeufs PoeM a 1'/ndienne, Momay, Florentine 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme Barbue Grille St. Germain 
Coquille de Homard Victoria 
Filets de Sole d'Antin 
Huitres Glacees Momay 
Turbot PoeM See. Mousseline 
Turbot Grille Americaine Sauce Merlan Frit en Lorgnette 
Hareng Grille See. Moutarde, Sole Colbert, Sole Grillee 
Homard Burlington. Neuburg, Mayonnaise 
Supreme de Turbotin Bonne Femme 51-
Coquille St. Jacques au Gratin 4/6 
Filets de Plies Frit Beamaise 4/6 
Jambon de Limerick Porto Epinards 
Emince de Volaille au Gratin 
Emince d'Agneau au Curry 
Steack Poele Nicoise 
Mignon de Veau Grand-Mere 61-
Cote de Pore Grillee Apple Sauce 
Civet de Lievre Bourguignone 
Mignonnette d'Agneau Favorite 
Mayonnaise de Volaille 
Sauvage a Ia Presse 
Langue de Boeuf Braisee Bruxelloise 
Pillaf Foie Volaille Orientale 
Point Steack Marchand de Vin 
Coeur de Filet Helder 
Escalope de Veau Liegoise 61-
Cote Pane Viennoise 
Kebab d 'Agneau a Ia Grecque 
Fois Gras de Strasbourg 
Carre d'Agneau Banquetiere 
Faisan Poele aux Celeris 
Oindonneau Roti et Jambon 
Rotis, Canard Sauvage, Sarcelle, Widgeon, Becasse, Pluvier, Poussin, Faisan, Poulet 
Omelette Surprise Souffle aux Liqueurs 
Croque-Monsieur, Welch-Rarebit, Brochette Foie Volaills, Champignons en Toast 
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24/12/49 
Petite Marmite Henri IV 
HAPPY CHRISTMAS 
Croute au Pot Consomme des Viveurs 
St. Germain aux Croutons Creme Reine-Margot Potage Fermiere 
Omelette Paysanne Oeufs Poche a 1'/ndienne 
De/ice de Sole Jammets 
Supreme de Turbotin Choisy 
Coquille St. Jacques Nantoise 
Huitres G/acees Momay 
Merfan Frit a Ia Francaise 
Turbot Grille See. Homard 
Sole Colbert, Grillee 
Filets de Sole Bonne-.Femme 
Filet de Barbue Grille a /'Anglaise 
Filets de Plies Frit Tattare 
Coquille de Homard au Gratin 
Hareng Grille Diable 
Prawns au Curry 
Homard Americaine Hiz Creole 
Homard Neuburg, Burlington, Thermidor, Mayonnaise 
Galantine de Volaille 416 
Dindonneau Fa rei et jamon 816 
Fricassee de Veau Creme Champignons 51-
Steack Poele Grand-Mere 51-
Civet de Uevre au Chamberlin 51-
Terrine de Bicasse 61-
Jambon d'York Porto Epinards 
Emince de Volaille Grande Duchesse 
Emince d'Agneau au Curry 
Point-Steack Tyrolienne 
Grenadin de Veau Sinitane 
Saute Minute Provencale 
Kebab d'Agneau Orientale 
Rognon de Veau FlamM Bouge 
Foie Gras de Strasbourg 
Poussin Cocotte Fermiere 
Carre d'Agneau Nivemoise 
Langue de Boeuf Br: ·see C/armont 
Firtot de Cervelle See .. Orfy 
Pillaf Foie de Vo/ail/e a /a Grecque 
Toumedos Chasseur 
Rabie de Uevre Gran•d -Veneurs 
Cote de Pore Poelee Lyonnaise 
Foie de Veau au Baoon 
Mayonnaise de Vola£ le 
Faisan Poele aux Ce.reris 
Sauvage e Ia Presse 
Poulet Cocotte Riviera 
Rotis, Becasse, Faisan, Poussin, Widgeon, Sarcelle, Pluvier, Poulet, Sauv ge 
Omelette Alaska Souffle aux Liqueurs 
26/12149 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain aux Croutons Creme Lisette Potage aux Legumes 
Omelette au Jambon 
Surprise de Barbue Bonne-Femme 
De/ice de Sole Jammets(crossed out) 
Supreme de Turbotin Bercy (crossed out) 
Coquille de Homard Cardnal 
Turbot Pochee St. Mouse/line (crossed out) 
Oeufs Broulle au Fromage 
Filets de Sole d'Antin (crossed out) 
Huitres Glacees Momay 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Hareng Grillee See. Moutarde (crossed out) 
Merlan Frit en Lorgnette Homard Americaine 
Hareng Neubourg (crossed out)- Burlington (crossed out)- Mayonnaisse 
Rosbif a Ia Broche Yorkshire Pudding 
Gallantine de Volaille 
Jambon de Limerick Porto Epinards 
Vol au Vent de Chicken a Ia Creme 
Cote de Pore Grille Apple Sauce 
Point-Steack a I'Oignon 
Entrecote Minute Beamaise 
Foie de Veau au Bacon 
Brochette d'Agneau Vert-Pre 
Foie Gras de Strasbourg 
Faisan Poele aux Ce/eris 
Carre d'Agneau Banquetiere 
Dindonneau Farci et Jambon (crossed out) 
Terrine de Becasse 
Omelette Norvegienne 
Langue de Boeuf Braisee Napolitaine 
Timbale de Cervelle Normande 
Pillaf Foie Volaille au Curry 
Steack au Poivre 
Rabie de Lievre Sinitaine 
Saute Minute Stroganoff 
Mignon de Veau Chasseur 
Mayonnaise de Volaille 
Canard Sauvage a Ia Presse 
Poulet Casserole Grand-mere 
Souffle aux Chocolat 
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27/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain aux Croutons Creme de Volaille Potage Cultivateur 
Omelette Lyonnaise Oeufs Poche Momay 
Hutres Glacees Momay- Colbert- Florentine 
Surprise de Barbue Jammets 
Homard Neuburg- Mayonnaise 
Coquille de Homard Victoria 
Cote de Mouton Champvallon 
Galantine de Volaille a Ia Ge/ee 41-
Terrine de Becasse au Porto 516 
Jambon d'York Porto Epinards 
Feuillette de Volaille Bergere 
Pillaf de Foie de Volaille Oriental 
Civet de Uevre au Chamberlin 
Rabie de Uevre Grand Veneur 
Steack Poe/e Chez-Soi 
Kebab d'Agneau a Ia Grecque 
Mayonnaise de Volaille 
Faisan Poele aux Celeris 
Carree d'Agneau Printannier 
Pluvier en Casserole Bonne-Femme 
Omelette Surprise 
Langue de Boeuf Braisee Napolitaine 
Emince d'Agneau au Curry 
Cot~ de Pore Poelee Lyonnaise 
Tete de Veau See. Remoulade 
Point Steack Tyrolienne 
Cote Panee Viennoise 
Noisette d'Agneau Comtesse 
Foie Gras de Strasbourg 
Sauvage aux Oranges 
Poulet Cocotte Grand-M~re 
Souffle aux Liqueurs 
28/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme Dubarry Potage Fermiere 
Omelette Savoyarde 316 Oeufs Brouille au Fromage 316 
De/ice de Sole Jammets 616 (crossed out) Filets de Sole Grimaldi 61- (crossed out) 
Supreme de Turbotin Foyat 51- Huitres Glacees Momay 101-
Turbot Poche See Mousseline 51-( crossed out) Filets de Plies Frit Beamaise 416 
Mertan Frit en Lorgnette 31- Hareng Grille See. Moutarde 216 
Turbot Gril/ee (crossed out) See. Homard 51- Homard Americaine Riz Creole 716 
Coquille de Homard au Gratin 71- Homard Neuburg Mayonnaise 
Pluvier Poele aux Champignons 4/-
Carre de Pore Roti Apple-Sauce Pommes Chambery 51-
Galantine de Volaille Gelee de Porto 415 
Jambon d'Yorf< Porto Epinards 51-
Vol au Vent de Volaille Toulousaine 616 
Civet de Uevre au Chamberlin 516 
Steack a I'Oignons 51-
Cote de Pore Chareutiere 51-
Noisette d'Agneau des Gourmets 61-
Bitock a Ia Sinitaine 51-
Mayonnaise de Volai/le 616 
Faisan Poele aux Celeris 211-
Wigeon aux Oranges 91-
Carre d'Agneau Nivemoise 211-.141-) 
Terrine de Becasse 516 
Langue de Boeuf Braisee Broxelloise 51-
Pi//af de Foie Volaille au Curry 416 
Tete de Veau See. Remoulade 51-
Cote Panee Reforme 51-
Saute Minute Stroganoff 61-
Point Steack Aubergiste 51-
Rable de Uevre See. Hubert 61-
Foie Gras de Strasbourg 91-
Sauvage a Ia Presse 201-
Piuvier Poele aux Champignons (crossed out) 
Poulet en Cocotte Fermiere 1816 
Rab. Sareel/e. Faisan. Pluvier, Becasse, Sauvage, Widgeon, Poulet 
Omelette NoNegienne Souffle Praline 
Welch Rarebit. Croque Monsieur. Ange a Cheval. Brochette Foie Volaille 
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29/12/49 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Consomme Vermicelle 
St. Germain aux Croutons Creme de Celeris Potage aux Legumes 
Omelette au Champignons Oeufs PoeM Benedictine 
De/ice de Sole Jammets (crossed out) Filets de Sole Grimaldi (crossed out) 
Supreme de Barbue au Chablis Huitres Glacees Momay 
Turbot PoeM See. Mousseline (crossed out) Merlan au Plat Menagere 
Hareng Grillee Diable Turbot Grillee See. Homard (crossed out) 
Filets de Plies Frit Beamaise Homard Americaine Riz Creole 
Homard Neuburg Mayonnaise 
Quarlier d'Agneau Roti Pommes Boulangere 
Point Steack Poele Villageoise 
Pluvier en Cocotte Bonne-Femme 
Jambon d'e Limerick Porto Epinards 51-
Vol au Vent de Cervelle Normande 
Pillaf Foie Volaille a 1'/ndienne 
Cote Pane Viennoise 
Brochette d'Agneau Algerienne 
Cote de Pore See. Robert 
Bitock a Ia Russe 
Fois Gras de Strasbourg 
Terrine de Becasse 
Sauvage a Ia Presse 
Sarcelle Bigarade 
Poulet en Cocotte Cote d'Azur 
Omelette Alaska 
Langue de Boeuf Braisee aux Celeris 
Foie de Veau au Bacon (crossed out) 
Rabie de Uevre See. Poivrade 
Civet de Lievre au Chamberlin 
Point Steack Poele Tyrolienne 
Noisette d'Agneau Princesse 
Mayonnaise de Volaille 
Galantine de Vo/aille 
Faisan Poele aux Celery 
Widgeon aux Oranges 
Carre d'Agneau au Primeurs 
Dindonneau Farcie et Jambon 
Souffle aux Liqueurs 
30/12/1049 
Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Potage Fermiere 
St. Germain aux Croutons Creme Reine Margot Consomme Viveurs 
Omelette Champignons, Fines Herbes, Espagnole 
Oeufs Poche Momay, lndienne, Benedictine 
Oeufs Brouil/e Portugaise, Fromage, Croutons 
De/ice de sole Jammets Filets de Sole Grimaldi 
Supreme de Barbue Bercy 
Turbot Grille See. Homard 
Turbot Poche Hollandaise 
Huitres Glacees Momay 
Merlan Frit en Lorgnette 
Hareng Grille See. Moutarde 
Homard Americaine Riz Creole, Neuburg, Mayonnaise 
Supreme de Turbotin Bonne-Femme 
Filets de Plies Frit Beamaise 
Jambon de Limerick Porto Epinards 51-
Vo/ au Vent de Cervelle Regence 
Foie de Veau au Bacon 
Pillaf Foie Volaille a Ia Grecque 
Steack au Poivre 
Cote de Pore Charcutiere 
Bitkis a Ia Hongroise 
Noisette d'Agneau Chasseur 
Fois Gras de Strasbourg 
Terrine de Becasse au Porto 
Rabie de Lievre St. Hubert 
Canard Sauvage a /'Orange 
Dindonneau Farcie et Jambon 
Omelette Norvegienne 
Langue de Boeuf Braisee Ca/mart 
Feuillette de Volaille a Ia Creme 
Emince d 'Agneau au Curry 
Point Steack a I'Oignons 
Saute Minute Gastronome 
Chachlick a Ia Causcassienne 
Cote Poele aux Ceteris 
Mayonnaise de Volaille 
Gatantine de Vo/aille 
Faisan Poele aux Ceteris 
Civet de Lievre a Ia Francaise 
Poulet Casserole Fermiere 
Souffle aux Chocolat 
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Petite Marmite Henri IV Croute au Pot Potage Julienne 
St. Germain aux Croutons Creme de Volaille Potage Cultivateur 
Omelette au Jambon Oeufs PoeM Florentine 
De/ice de Sole Jammets Turbotin Grimald1i 51- Huitres Glacee Momay 101-
Fi//ets de Plies Frit Beamaise 416 Merlan Frit en Lorgnette 31-
Turbot PoeM Sce.Mousseline (crossed out) Hareng Grill~ Diable 21-
Croquille St. Jacques au Gratin 4/6 Moules Mariniere 316 
Homard Americaine Riz Creole 91- , Mayonnaise 
Rosbif a Ia Broche Yorkshire Pudding 
Curry d'Agneau a 1'/ndienne 
Jambon d'Yorl< Porto Epinards 51-
Vol au Vent de Volaille a Ia Creme 616 
Pillaf Foie Volail/e au Curry 
Civet de Uevre au Chamberlin 51-
Coeur de Filet Chasseur 61-
Noisette d 'Agneau Comtesse 61-
Cote de Pore Grillee Apple Sauce 
Rabie de Lievre See. Poivrade 61-
Galantine de Volaille 
Canard Sauvage a Ia Presse 201-
Fois Gras de Strasbourg 91-
Faisan Poele aux Celeris 211-
Poulet Cocotte Grand-Mere 1816 
Langue de Boeuf Brais~e Napolitaine 
Fritot de Cervelle Orly 51-
Foie de Veau au Bacon (crossed out) 
Point Steack Aubergiste 51-
Steack au Poivre 51-
Cote Panee Bristol 51-
Kebab d' Agneau a /'Orientale 61-
Terrine de Becasse 
Caneton Poele Petits Pois 101-
Carre d'Agneau Banquetiere 
Poussin Casserole Fermiere 816 
Sarcelle a /'Orange 61-
Dindonneau Farce et Jambon 81-
Roti, Bicassse, Sarcelle, Pluvier, Faisan, Widgeon , Poussis, 
Poulet Caneton Sauvage (crossed out) 
Omelette Alaska Souffle Marquise 
W, C, Be, Ang, Champ. 
